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SUOMEN
RA TSASTUSYHDISTYSTEN
LAHDESSA 23-26 P. KESÄK. 1927
JÄRJESTÄMIEN KILPAILUJEN
JA ARMEIJAN R ATS A S T U SK O K E ID E N
OHJELMA
Helsingissä
Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö
19 2 7
Hinta 3 markkaa.
!Kilpailujen suojelija:
Kenraali G. MANNERHEIM.
Palkinloluomarit:
Agronomi W. A. BROTHERUS, lm. B. BJÖRKMAN, eversti
G. D. von ESSEN, eversti VILJO FORSSELL, agronomi B. af FRO-
STERUS, pankinjohtaja O. HAMBERG, tri G. KRONHOLM, ma-
juri R. MELLIN, kunnallisneuvos J. MEURMAN, ratsumestari O.
RIBBING, pankinjohtaja M. RYDMAN, eversti B. PALMROOTH,
eläinl. majuri S. SAAREMAA, eläinl. cv. luutn. CHR. STAUFFER,
eläinl. cv. luutn. J. TALVITIE, eläinl. cv. luutn. H. TALLQVIST,
kapteeni V. E. TIIRI, agronomi AXEL WAHREN, majuri AKE
WAHREN.
Kouluratsastuksen ohjaaja: majuri R. MELLIN.
Esteratsastuksen ohjaaja: eversti V. FORSSELL.
Maastoratsastuksen ohjaaja: ratsumestari O. RIBBING.
Kestävyys- ja kuntoisuuskokeen ohjaaja: eläinl. eversti luutnantti
J. TALVITIE,
Kilpailujen päälohjaaja:
Eversti G. D. von ESSEN.
Vaunuhevosten kilpailujen ohjaaja: kunnallisneuvos J. MEURMAN.
Kilpailujen sihteerit: eläinl. cv. luutn. H. TALLQVIST ja kapteeni
V. E. TIIRI.
Kunniapalkintoja ovat lahjoittaneet:
Kenraali Vapaaherra G. MANNERHEIM.
SUOMEN KULTASEPPÄ O/Y.
VELJEKSET ÅSTRÖM.
Urheiluaikukaudehtl SANKT GEORG.
SUOMEN KENTTÄRATSASTUSKLUBI.
TAMPEREEN RATSASTUSSEURA.
ratsastuksessa.
KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAT, kiertopalkinto metsästys-
Palkinnot jaetaan
kilpailukentällä sunnuntaina kesäkuun 26 p:nä
maastoratsastuksen jälkeen.
Ohjel m a:
Luokka I. Kouluratsastus A. helpompi.
B. puolivaikea.
A. helpompi.Luokka 11. Esteratsastus
B. puolivaik. 1) kaikille hevosille.
2) ainoastaan niille he-
vosille, jotka eivät
Lahdessa nyt pide-
esteratsastuksessa.
saaneet palkintoja
C. korkeushyppykilpailu, 4 estettä.
tyissä kilpail. ole
Upsereille 1) esteratsastus, puolivaik.
2) maastoratsastus, hel-
Luokka 111. Kenttäkoe A.
pompi.
B. Alipääll. 1) esteratsastus, erikois-
sääntöjen mukaan.
2) maastoratsast., erikois-
sääntöjen mukaan.
Luokka IV. Metsästysrats. mast. johd. A. ~gentlemanni-ratsastaj-
ille". i ;
B. alipäällystölle
matkan ratsastus.
Luokka V. Kestävyys- ja kuntoisuuskoe A. 100 km:n pitkän
Luokka VI. Kilpailu vaunuhevosille A. kaksivaljakoille.
B. kuntoisuuskoe.
B. yksivaljakoille.
Oikeus ohjelman muuttamiseen pidätetään.
Ratsastussatuloita
Hevosvaljaita
Heloja
Matkalaukkuja
Naistenlaukkuja
HUOKEAT HINNAT
Helsinki - Aleksanterinkatu 13
SIVUMYYMÄLÄT:
Helsingissä:
I. Viertotie 8
Museokatu 8
Maan suurin ja monipuolisin varasto
Valjas ia Nahkatavara O.Y.
Joensuussa
Riihimäellä
Torstaina kesäkuun 23 p:nä.
Klo 4 i. p,
tävyyskoe.
Luokka V. A. 100 km:n pitkänmatkanratsastus. Kes-
Kaikille hevosille. Ratsastajan paino satu-
loineen vähintäin 75 kg. Hevosten tulee mat-
kan varrella pysähtyä 5 m:n ajaksi kol-
messa eri tarkastuspaikassa, missä eläinlää-
kari ne tutkii.
!
Kers. Lipiäinen R. K. K.
2.
Simpukka, raut. tma, suoriini, rot.
Kers. Pöytäkangas, U. R. R.
Porvari, raut. val., suomal. rot.
Ratsuvääp. Eklund, U. R. R.
Tuomas, raut. vai., suomal. rot.
Varat. Fröjdman.
3.
4. Nirvana, m. vai., puoliveri.
Ratsuvääp. Kola, H. R. R.
Rima, raut. vai., suomal. rot.5. l., t.
Ltn. E. Sandström, U. R. R.
6. Matti, r. vai., puoliveri.
Kers. Säilä, H. R. R.
7 Reeta, raut., tma, suomal. rot.
Ltn. Ranisten, H. R. R.
Visu, raut. vai., puoliverinen.!i
9.
Ratsuin. Vapaaherra Stackelherg, H. R. R.
Lady, r. tma, puoliverinen.
Herra V. Toivonen, Hauhon suojelusk.
Pyry, raut. vai., suomal. rot.10
Perjantaina kesäkuun 24 p:nä.
Klo 8.30 a. p. Luokka I. A. Kouluratsastus, helpompi.
Hevosille, jotka eivät ole saaneet I—3 palk.
puolivaikeassa kouluratsastuksessa tahi 1
palk. helpommassa kouluratsastuksessa.
1
Ltn. vapaaherra C. G. Ramsay, U. R, R.
Utti, r. vai., palv. hev.
Klo 2 i
Klo 5 i.
4—5, noin
suoritetta-
2.
3.
4.
5. Ville, r. val., palv. hev.
Ltn. A. Ehrnrooth, U. R. R.
6. Urwas, r. val., palv. hev.
Ltn. H. Lauri, H. R. R.
Vaara, m. tma, palv. hev.
Ltn. E. Kemppi, H. R. R.
Vappu, raut. tma, palv. hev.
Ltn. P. Sandström, U. R. R.
Pique Dame, m. tma, palv. hev.
Ltn. A. Majewski, H. R. R.
p. Luokka I. B. Kouluratsastus, puolivuikea,
Kaikille hevosille.
Ltn. O. H. v. Essen, U. R. R.
1. Et Kaid, raut. val., omist, rall i r t. val., tsastaja.
Vapaaherratar E. Ribbing.
2.
3.
Svalan, m. tma, omist. rouva Ramsay.
Herra E. Mellberg.
Jassz, omist. ratsastaja.
Vapaaherratar E. Ribbing.
Angora, omist. ratsastaja.1.
5
6.
Ratsm. Lars Ehrnrooth, U. R. R.
Salome, m. tma, omist. ratsastaja.
Ltn. E. Kemppi, H. R. R.
Vappu, raut. tma, palv. hev.
Ltn. C. G. Wahren, H. R. R.
Ukkonen, raut. vai., palv. hev.7,
P
1. km. pituinen rata, varustettu
60—70 sn:in korkealla esteellä on
va vähintäin 2 y 2minuutissa.
Luokka V. B. Kuntoisuuskoe.
I
Kers. Lipiäinen R. K. K.
2,
Simpukka, raut. tma, suomal. rot.
Kers. Pöytäkangas, U. R. R.
Porvari, raut. vai., suomal. rot.
Ratsuvääp. Eklund, U. R. R.
Tuomas, raut. vai., suomal. rot.3
jVarat. Fröjdman.
4. Nirvana, m. vai., puoliveri.
Ratsuvääp. Kola, H. R. R.
5. Rima, raut. val., suomal. rot.
Ltn. E. Sandström, U. R. R.
6. Matti, r. vai., puoliveri.
Kers. Säilä, H. R. R.
7. Reeta, raut., tma, suomal. rot.
Ltn. Ranisten, H. R. R.
8. Visu, raut. vai., puoliverinen.
Ratsuni. Vapaaherra Stackelberg, H. R. R.
9. Lady, r. tma, puoliverinen.
Herra V. Toivonen, Hauhon suojelusk.
10. Pyry, raut. vai., suomal. rot.
Luokka 111. B. I. Kenttäkokeen esteratsastus ali-
päällystölle.
Noin 10 estettä. Risuaita 1,10 m. muut
esteet korkeintaan 1 m. Pituusesteet 3 m.
Kers. Himanen, H. R. R.
1. Urania.
Kers. Palman, U. R. R.
2. Piit.
Rats. vääp. Kola, H. R. R.
3. Sirius,
Kers. Korpela, U. R. R.
4. Sirppi.
Rats. vääp. Putkonen, H. R. R.
5. Rudi,
Luokka 11. A. Helpompi esteratsastus
Hevosille, jotka eivät ole saaneet I—3 palk.
puolivaikeassa esteratsastuksessa tai 1 palk.
helpommassa esteratsastuksessa.
Ltn. A. Ehrnrooth, U. R. R.
Uiicas, r. vai., palv. hev.
Ratsm. G. Ehrnrooth, U. R. R.
Singoalla, r. tma, palv. hev.
1.
2.
osakeyhtiö MERCANTILE helsinki
INSINÖÖRITOIMISTO JA KONELIIKE
Toimittaa:
Koneita, konetarpeita, öljyjä, rasvoja, rautaa ja
metalleja, kemikalioita
Puhelimet:
52 00 -783 - 119 28 -720-98 79 - 1590 -64 20
28 38 - 46 31 - 215 19 - 29 83 - 68 36
ENSILUOKKAISIA
kesäkalastusta varten pitää varastossa
STUTZ
täysiverinen arabialainen autojen joukossa
Ajakaa koe ja te valitsette ~Stutz'in".
Päämyyjä Suomessa:
A.B. S. NIKOLAJEFF J:or O. Y.
Helsinki - Arkadiank. 2.
KALASTUSTARPEITA
Ä. B. JULIUS TALLBERG O. Y.
jonka erikoisominaisuudet ovat kauneus, nopeus, voima, lu-
juus. Viimemainittu ominaisuus on saavutettu alentamalla
vaunukoria, välimatkaa maahan kuiten-
kaan pienentämättä.
osaaottavat
Ratsm. Ranisten, H. R. R.
3: Visu, palv. hev.
Ltn. vapaaherra C. G. Ramsay, U. R. R.
4. Utti, r. vai., palv. hev.
Varatuom. I. Fröjdman
5. Hans, r. val., omist, tri Kulvik.
Ltn. A. Bäckman, U. R. R.
6. Ylevä, r. tma, palv. hev.
Ltn. A. Majewski, H. R. R.
7. Ville, r. vai., palv. hev.
Ltn. A. Maconi, H. R. R.
8. Uitto, raut. val., palv. hev.
Ltn. P. Sandström, U. R. R.
9. Pique Dame, m. tma, palv. hev.
Ltn. E. Kemppi, H. R. R.
11. Uolevi, r. val., palv. hev.
Ltn. O. H. v. Essen, U. R. R.
10. Vappu, raut. tma, palv. hev.
Ltn. M. Samela, H. R. R.
12. El Kaid, raut. val., omist, ratsastaja.
Herra E. Mellberg.
13. Jassz, r. val., omist, ratsastaja.
Herra Eino Hannula, Hauhon suojelusk.
14. Virma, raut. tma, omist. ratsastaja.
Herra J. Kourula, Hauhon suojelusk.
15. Salama, harm. tma., omist. K. H. Mäkinen.
kaksivaljakot.
Luokka VI. A. Esitetään kilpailuihin
Tilanomistaja E. Dahlström.
1. Sahetalla, raut. tma.
Sahetira, raut. tma.
Ajaja: Litzén.
2. Galatea, raut. tma.
Carmen, raut. tma.
Ajaja: A. Sirén.
Tervakoski O/Y.
Kymmene A/B.
3. Feritä, r. tma.
Hochkirch, r. tma.
Ajaja: Öhman.
Tervakoski O/Y.
4. Mary, r. tma.
■Ariel, r. vai.
Ajaja: A. Sirén.
Luokka 11. B. I. ja 111. A. I. Puolivaikea esterats.
Henkilökohtainen sekä vakinaisessa palve-
luksessa oleville upseerille samalla kenttäko-
keen esteratsastus. Kaikille hevosille. 12—16
estettä. Korkeusesteet 1,10—1,20 m. Pituus-
esteet korkeintaan 3,5 m.
Ltn. H. Bäckman, U. R. R.
Ylevä, r. tma, palv. hev.
Ltn. O. Lilius, U. R. R.
I
3
Ltn. vapaaherra C. G. Ramsay, U. R. R.
Utti, r. vai., palv. hev.
Maharadjah, raut. vai., palv. hev.
Ltn. A. Majewski, H. R. R.
2
Ville, r. vai., palv. hev.
i,
Ltn. O. H. v. Essen, U. R. R.
El Kaid, raut. vai., palv. hev.
Ratsuin. G. Ehrnrooth, U. R. R.
Singoalla, r. tma, palv. hev.6.
5.
8.
7,
Vapaaherratar E. Ribbing.
Angora, omist. ratsast.
Ltn. M. Samela, H. R. R.
Uolevi, r. vai., palv. hev.
9,
Ratsuin. Lars Ehrnrooth, U. R. R.
Salome, m. tma, omist. ratsastaja.
Ltn. H. Lauri, H. R. R.
Vaara, in. tma, palv. hev.
Ltn. B, Palmgren, U. R. R.
Unsa, r. tma, palv. hev.
10
11
osaaottavat
Agr. B. af Frosterus.
12. Carutae, r. val., omist, ratsast.
Ltn. P. Sandström, U. R. R.
13. Pique Daine, m. tma, palv. hev.
Ltn. A. Maconi, H. R. R.
14. Uitto, raut. vai., palv. hev.
Ltn. E. Kemppi, H. R. R.
15. Vappu, raut. tma, palv. hev.
Ltn. C. G. Wahren, H. R. R.
16. Ukkonen, raut. vai., palv. hev.
Ltn. vapaaherra H. Wrede, U. R. R.
17. Morgan, r. vai., palv. hev.
Ltn. K. Alfthan, H. R. R.
18. Ujo, r. tma, palv. hev.
Kapt. Lindh, yleisesik.
19. Allegoria, r. tma, omist. ratsastaja.
Luokka VI. B. Esitetään kilpailuihin
yksivaljakot.
Tilanomist. E. Dahlström.
1. Sahetira, raut. tma.
Ajaja: Litzén.
Tilanomist. E. Dahlström.
2. Sahetalla, raut. tma.
Ajaja: Litzén.
Tervakoski A/B.
3. Honoria, raut. tma.
Ajaja: A. Sirén.
Kymmene A/B.
4. Ferita, r. tma.
Ajaja: Öhman.
Kymmene A/B.
5. Hochkirch, r. tma.
Ajaja: Öhman.
Omia varoja Smk. 15,000,000: -
\
Täydellinen pankkiliike
OS K. LINDROOS
KULTASEPPÄ
S [J OM E N VIENTI-PANKKI, OSAKEYHTIÖ
Helsinki, Mikonkatu 3
Sähköosoite: PALOK, Helsinki
Kilpailupalkinnot • Pöytähopeat
Lahjat
Paraiten - Halvimmalla
Klo 4 i.
i
Lauantaina kesäkuun 25 p:nä.
p. Luokka 11. C. Korkeushyppykilpailu, 4 estettä.
Kaikille hevosille. Esteitten korkeus 1,40:
een saakka.
Ltn. O. Lilius, U. R. R.
1. Maharadjah, raut. vai., palv. hev.
Ltn. vapaaherra H. Wrede, U. R. R.
2. Morgan, r. val., palv. hev.
Ltn. O. H. v. Essen, U. R. R.
3. El Kaid, raut. val., omist, ratsast,
Ltn. H. Lauri, H. R. R.
4. Vaara, m. tma, palv. hev.
Ltn. A. Majewski, H. R. R.
6. Vappu, raut. tma, palv. hev.
Ltn. C. G. Wahren, H. R. R.
5. Ville, r. vai., palv. hev.
Ltn. E. Kemppi, H. R. R.
7. Ukkonen, raut. vai., palv. hev.
Luokka 11. B. 2. I'uolivaikea esteratsastus.
Niille hevosille, jotka Lahdessa nyt pide
tyissä kilpailuissa eivät ole saaneet palkin
toja esteratsastuksessa.
1. Uolevi, Ltn. M. Samela.
2. Singoalla, Ratsuin. G. Ehrnrooth.
3. Salome, Ratsum. Lars Ehrnrooth.
4. Cannae, Agr. B. af Frosterus.
5. Pique Dame, Ltn. P. Sandström.
6. Maharadjah, Ltn. O. Lilius.
7. Vaara, Ltn. H. Lauri.
8. Uitto, Ltn. A. Maconi.
9. Unsa, Ltn. B. Palmgren.
10. Morgan, Ltn. vapaaherra H. Wrede.
11. El Kaid, Ltn. O. H. v. Essen.
12. Vappu, Ltn. E. Kemppi.
13. Ville, Ltn. A. Majewski.
14. Utti, Ltn. vapaaherra C. G. Ramsay.
15 Visu, Ratsuin. Ramstén.
Ujo, Ltn. K. Alfthan.16.
Ii!
Hans, Varatuom. I. Fröjdman.
Ukkonen, Ltn. C. G. Wahren.
Allegoria, Kapt. Lindh.
17
19
20, Jassz, Herra E. Mellberg.
21. Angora, Vapaaherratar E. Ribbing.
Uncas, Ltn. A. Ehrnrooth.22
23 Ylevä, Ltn. A. Bäckman.
Luokka VI. A. Esitetään kilpailuihin osaaottavat
kaksivaljakot.
Tilanomist. E. Dahlström.
Sabetalla & Sabetira.1
Mary ja Ariel.
2
Tervakoski O/Y.
Galatca ja Carmen.
Kymmene A/B.
Ferita ja Hochkirch.
Tervakoski O/Y.
3.
1.
Luokka IV. B. MeUästysratsastus alipäällystölle.
Kers. Himanen, H. R. R.
Urania, raut. tma.I.
2.
Kers. Pahlman, U. R. R.
Pili, raut. vai.
3.
Rats. vääp. Kola, H. R.
Sirius, raut. vai.
R.
1.
Kers. Korpela, U. R. R.
Sirppi, vai.
5.
Rats. vääp. Putkonen, H
Rudi, raut. vai.
R. R.
Luokka IV. A. Metsästysratsastus ~gentlemanni
ratsastajille".
Kaikille hevosille.
Ltn. E. Kemppi, H. R. R.
1. Vappu, raut. tma, palv. hev.
osaaottavat
Ratsm. reserv. Wikberg.
2. Hertta, tma, omist, tilanomist. Palmrooth.
Ltn. P. Sandström, U. R. R.
3. Pique Datne, must. tam., palv. hev,
Tuom. I. Fröjdman.
4. Nirvana, must. val., omist, rouva Paischeff.
Ltn. A. Bäckman, U. R. R.
5. Ylevä, r. tma., palv. hev.
Rtsm. Ramstén, H. R. R.
6. Visu, palv. hev.
Ratsuin. G. Ehrnrooth, U. R. R.
7. Singoalla, r. tain., palv. hev.
Ltn. O. H. von Essen, U. R. R.
8. El Kaid, raut. val., omist, ratsast.
Kapt. Lindh, yleisesikunta.
9. Allegoria, r. tam., omist, ratsast.
Herra E. Mellberg.
10. Jassz, r. val., omist. råts.
Luokka VI. B. Esitetään kilpailuihin
Tilanomist. E. Dahlström.
1. Sabetira.
Tilanomist. E. Dahlström.
2. Sabetalla.
yksivaljakot.
Tervakoski O/Y.
3. Honoria.
Kymmene A/B.
4. Ferrita.
Kymmene A/B.
5. Hochkirch.
Klo 1 i.
Sunnuntaina kesäkuun 26 p:nä.
p. Luokka 111. A. Helpompi. Maastoratsastus.
Henkilökohtainen, sekä vakinaisessa palve-
luksessa oleville upseerille samalla kenttä-
kokeen maastoratsastus. Kaikille hevosille.
Ratsastajan paino satuloineen vähintäin 75
kg. Matka 3—5 km. Korkeusesteet korkein-
taan 1,15 m., pituusesteet korkeintaan 4 m.
Määräykset aikaan nähden samat kuin hen-
kilökohtaisessa maastoratsastuksessa.
Tuomari I. Fröjdman.
Hans.1
Ltn. vapaaherra C. G. Ramsay, U,
2. Utti.
Ratsm. Lars Ehrnrooth, U. R. R.
3. Salome.
R. R.
Ltn. H. Lauri, H. R. R.
4. Vaara.
Ltn. B. Palmgren, U. R. R.
5. Unsa.
Ltn. E. Kemppi, H. R. R.
6. Vappu.
Ltn. A. Majewski, H. R. R,
Ville.7.
Ltn. A. Bäckman, U. R. R.
9. Y/evä.
Ltn. P. Sandström, U. R. R.
10. Pique Dmme.
Ltn. C. G. Wahren, H. R. R.
12. Ukkonen.
Ltn. M. Savela, H. R. R.
11. Uolevi.
Agr. B. af Frosterus.
13. Cannae.
Ltn. H. O. von Essen, U. R. R.
14. El Kaid.
Ratsuin. G. Ehrnrooth, U. R. R.
15. Singoalla.
Tuoni. I. Fröjdman.
Nirvana.16.
Lm. O. Lilius, U. R. R.
Maharadjah.17
Ratsm. reserv. Wikberg.
Hertta.18,
Ltn. K. Alfthan, H. R. R.
Ujo.19.
Ltn. Vapaaherra H. Wrede, U. R. R,
Morgan,20.
Herra E. Mellberg.
Jassz.2\
Kapt. Lindh, yleisesikunta.
Allegoria.22.
Luokka 111. B. 2. Maastoratsastus alipäällystöllc.
Paino vähintäin 75 kg. Matka noin 3 km.
Korkeusesteet korkeintaan 1 m., pituusesteet
korekintaan 3 m. Aikaa saadaan käyttää 3
minuuttia kilometriä kohti.
Råts. vääp. Kola, H. R. R.
1. Sirius.
Råts. vääp. Putkonen, H. R. R.
2. Rudi.
Kers. Palman, U. R. R.
3. Pili.
Kers. Korpela, U. R. R.
4. Sirppi.
Kers. Himanen, H. R. R.
5. Urania.

/PROGRAM
#
%
Heisin gf o rs
Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget
19 2 7
FÖR DE AV RIDFÖRENINGARNA I LANDET 1 SAM-
BAND MED ARMÉNS PROV FÖR RIDHÄSTAR
ANORDNADE TÄVLINGARNA I
LAHTIS DEN 23-26 JUNI
19 2 7
Pris 3 mark.
Tävlingarnas beskyddare:
General G. MANNERHEIM.
Prisdomare:
Agronom W. A. BROTHERUS, löjtn. B. BJÖRKMAN, överste
G. D. von ESSEN, överste VILJO FORSSELL, agronom B. af FRO-
STERUS, bankdirektör O. HAMBERG, dr G. KRONHOLM, major
R. MELLIN, kommunalrådet J. MEURMAN, ryitmästare O. RIB-
BING, bankdirektör M. RYDMAN, överste B. PALMROOTH, vet.
major S. SAARENMAA, vet. överstelöjtn. CHR. STAUFFER, vet.
överstelöjtn. J. TALVITIE, vet. överstelöjtn. H. TALLQVIST, kap-
ten V. E. TIIRI, agronom AXEL WAHREN, major ÅKE WAHREN.
Tävlingsledaire :
Överste G. D. von ESSEN.
Ledare för prisridningen : major R. MELLIN.
„ „
prishoppningen: överste V. FORSSELL.
„ terrängritten: rytlmästare O. RIBBING.
uthållighets- och konditions provet: vet. överstelöjtn.
J. TALVITIE.
tävlan för vagnshästar: kommunalrådet J. MEURMAN.
Sekreterare: vet. överstelöjtnant H. TALLQVIST och kapt. V. E.
TIIRI.
Hederspris donerade av
Generalen Friherre, G. MANNERHEIM.
FINSKA GULDSMEDSAKTIEBOLAGET.
BRÖDER ÅSTRÖM.
Sporttidskriften SANKT GEORG.
FINSKA FÄLTRITTKLUBBEN.
TAMPEREEN RATSASTUSSEURA.
KARJALAN KENTTÄRATSASTAJAT, vandringspris i jaktlopp.
Prisutdelningen försiggår
å tävlingsplanen Söndagen den 26 juni efter
avslutad terrängritt.
Klass I.
Klass II
Klass 111.
K 1 a s s IV.
Klass V.
K 1 a s s VI.
Pr o g ram:
Prisridning. A. lättare.
B. medelsvar.
Prishoppning. A. lättare.
B. medelsvar 1) för alla hästar.
2) för hästar, vilka ej
vunnit pris i pris-
hoppning vid pågå-
ende ridtävlingar i
C. höjdhoppning över 4 hinder.
Fältprov. A. för officerare 1) prishoppning medel-
Lahtis
2) terrängritt lättare.
svår.
B. för underbef. 1) prishoppning, enligt
särsk. bestämmelser.
2) terrängritt, enl. sär-
skilda bestämmelser.
Jaktlopp med master A. för gentlemannaryttare.
B. för underbefäl.
Uthållighets- och konditionsprov A. Distansritt 100 km.
B. Konditionsprov.
Tävlan för vagnshästar A. för tvåspann.
B. för enspann.
Rätt till ändring i programmet förebhålles.
(I
'/•■
Ridsadlar
Seldon
Beslag
Kappsäckar
Damhandväskor
MODERATA PRISER
Helsingfors - Alexandersgatan 13
FILIALER I:
Helsingfors
Ö. Chaussén 8
Museigatan 8
Landets största och rikhaltigaste lager
A.B. Seldon och Läderartiklar
Jo e n s v v
Riihimäki
Kl. 4 e. m.
i
2
3
4.
5
6.
7
«,
9,
10
Kl 8,30 f. m
]
2.
Torsdagen den 23 juni.
Klass V. A. Distansritt 100 km. Uthållighetsprov
Öppen för alla hästar. Minimivikt 75 kg.
Samtliga hästar böra å 3 särskilda kontroll-
punkter göra ett uppehåll om 5 minuter i
och för veterinärbesiktning.
Serg. Lipiäinen, R. K. K.
Simpukka, fx. sto. finsk ras.
Serg. Pöytäkangas, Nyl. Drag.
Porvari, fux, val., finsk ras.
Vaktm. Eklund, Nyl. Drag.
Tuomas, brun val., finsk ras.
Vicehäradsh. Fröjdman.
Nirvana, sv. val., halvblod.
Vaktm. Kola, Tav. Rytt.
Rima, fux, val., finsk ras.
Ltn. E. Sandström, Nyl. Drag.
Matti, brun val., halvblod.
Serg. Säilä, Tav. Rytt.
Reeta, fux, sto, finsk ras.
Ltn. Ramstén, Tavast. Rytt.
Visu, fux, val., halvblod.
Ryttm. Friherre Stackelberg, Tav. Rytt.
Lady, brunt sto, halvblod.
Herr V. Toivonen, Hauho skyddsk.
Pyry, fux, val., finsk ras.
Fredagen den 24 juni.
Klass I. A. Prisridning lättare.
Öppen för hästar, som icke tagit I—3 pris i
prisridning medelsvår eller 1 pris i prisrid-
ning lättare.
Ltn. Friherre C. G. Ramsay, Nyl. Drag.
Utti, brun val., tjänstehäst.
Ltn. Heikki Lauri, Tavast. Rytt.
Vaara, sv. sto, tjänstehäst.
3,
Ltn. E. Kemppi, Tavast. Rytt.
Vappu, fux, sto, tjänstehäst.
Ltn. P. Sandström, Nyl. Drag.
Pique Dame, sv. sto, tjänstehäst.
Ltn. A. Majewski, Tav. Rytt.
Ville, brun val., tjänstehäst.
Ltn. A. Ehrnrooth, Nyl. Drag.
Uncas, brun val., tjänstehäst.
4.
5.
(>.
Kl. 2 e. m. Klass I. B. Prisridning medelsvar.
Öppen för alla hästar.
I.
Ltn. H. O. von Essen, Nyl. Drag.
El Kaid, fux, val., äg. ryttaren.
Friherrinnan E. Ribbing.
2. Svalan, sv. sto, äg. fru K. Ramsay.
Herr E. Mellherg.
3. Jassz, brun val., äg ryttaren.Jassz, r val., äg
Friherrinnan E. Ribbing.
Angora, fux, sto, äg. ryttarinnan.
Ryttm. Lars Ehrnrooth, Nyl. Drag.
Salome, sv. sto, äg. ryttaren.
Ltn. E. Kemppi, Tav. Rytt.
I,
5.
6. Vappu, fux, sto, tjänstehäst.
Ltn. C. G. Wahren, Tav. Rytt.
Ukkonen, fux, val., tjänstehäst.7.
Kl. 5. e, 11l Klass V. B. Uthållighetstävlans konditionsprov.
Banan 1 km. med 4—5 hinder a 60—70 cm
Tid högst 2 y, minut.
Serg. Lipiäinen, R. K. K.
Simpukka, fx. sto. finsk ras.
Serg. Pöytäkangas, Nyl. Drag.
Porvari, fux, val., finsk ras.
Vaktm. Eklund, Nyl. Drag.
Tuomas, brun, val., finsk ras.
Vicehäradsh. Fröjdman.
Nirvana, sv. val., halvblod.
I.
2.
:s.
i.
5
Vaktm. Kola, Tav. Rytt.
Rima, fux, val., finsk ras.
Ltn. E. Sandström, Nyl. Drag.
MaltU, brun val., halvblod.
Serg. Säilä, Tav. Rytt.
6.
7, Reeta, fux, sto, finsk ras.
Ltn. Ranisten, Tavast. Rytt.
K. Visu, fux, val., halvblod.
Ryttm. Friherre Stackelberg, Tav. Rytt.
Lady, brun sto, halvblod.9.
Herr V. Toivonen, Hauho skyddsk.
Pyry, fux, val., finsk ras.LO.
Klass 111. B. I. Fältprovets prishoppning för under-
befäl.
C:a 10 hinder. Högst 1,10 andra hinder
1 m. Längdhinder högst 3 m.
Serg. Himanen, Tav. Rytt.
Urania.1.
Serg. Palman, Nyl. Drag.
Pili.2.
Vaktm. Kola, Tav. Rytt.
Sirius.3.
4.
Serg. Korpela, Nyl. Drag.
Sirppi.
s:
Klass 11. A. Prishoppning lättare.
Vaktm. Putkonen, Tav. Rytt,
Rudi.
Öppen för alla hästar, vilka icke tagit I—31 —3
pris i prishoppning medelsvår eller I pris i
prishoppning lättare. Omkring 10 hinder.
Höjd maximum 1,10. Längd maximum 3 m.
Ltn. A. Ehrnrooth, Nyl. Drag.
1. Uncas, brun val., tjänstehäst.
Ryttm. G. Ehrnrooth, Nyl. Drag.
Singoalla, brunt sto, tjänstehäét.
Ryttm. Ramstén, Tav. Rytt.
2.
Visu, tjänstehäst.3.
jSTUTZ
fullblodsaraben bland automob i 1 e m a
Generalagenter för Finland:
A.B. S. NIKOLAJEFF J:or O.Y.
Helsingfors - Arkadiag. 2.
AKTIEBOLAGET MERCANTILE HELSINGFORS
INGENIORBYRÅ OCH MASKINAFFÄR
'• Levererar:
si( /IN rIIn 1 II- Maskiner, maskinförnödenheler, oljor, fettämnen,
Su /'LA - järn och metaller samt kemikalier
JyHF Telefoner:
5200-783-11928-720-9879-1590-6420
28 38 - 4631 - 215 19 - 2983 - 6836
PRIMA
FISKREDSKAP
för sommarfisket
Ä. B. JULIUS TALLBERG O. Y.
Sportavdelningen
utmärkes genom skönhet, snabbhet, styrka, stabilitet,
vilken sistnämnda egenskap vunnits genom en genialisk sänkning av
vagnskorgen utan att avståndet till marken
därigenom förminskats.
Provkör och Edert val faller på nStutz".
1
ILtn. Friherre C. G. Ramsay, Nyl. Drag.
Utti, br., val., tjänstehäst.
5
Häradshövd. I. Fröjdman.
Hans, br., val., äg. dr Kulvik.
Ltn. A. Bäckman, Nyl. Drag.
Ylevä, br. sto, tjänstehäst.
Ltn. A. Majewski, Tav. Rytt.
Vtille, br. val., tjänstehäst.
Ltn. A. Maconi, Tav. Rytt.
Uitto, fux, val., tjänstehäst.
Ltn. P. Sandström, Nyl. Drag.
Pique Dame, sv. sto, tjänstehäst.
Ltn. E. Kemppi, Tav. Rytt.
Vappu, fux, sto, tjänstehäst.
Ltn. M. Sawela, Tav. Rytt.
Uolevi, br. val., tjänstehäst.
Ltn. O. H. von Essen, Nyl. Drag.
El Kaid, fux, val., äg. ryttaren.
Herr E. Mellberg.
6.
7.
8.
9.
111.
11.
12
L3. Jassz, br. val., äg. ryttaren.
Herr Hannula, Hauho skyddsk.
Virma, fux, sto, äg. ryttaren.
Herr J. Kourula, Hauho skyddsk.
Salarna, sk. sto, äg. K. H. Mäkinen.
14.
15.
Klass VI. A. Uppvisning av i tävlan för vagnshä-
star deltagande tvåspann.
Godsäg. E. Dahlström.
Sahetalla, fux, sto.I.
Sahetira, fux, sto.
Körare Litzen.
Tervakoski A/B.
Galatea, fux, sto.
Carmen, fux, sto.
Körare A. Siren.
Kymmene A/B.
Ferita, br. sto.
Hochkirch, br. sto.
Körare Öhman.
t.
:',.
Tervakoski A/B.
4. Mary, br. sto.
Ariel, br. vai.
Körare A. Siren.
Klass 11. B. I. o. 111. A. I. Prishoppning medelsvår.
Individuell och samtidigt fältprovets pris-
hoppning för officerare i aktiv tjänst. Öp-
pen för alla hästar. 12—16 hinder. Höjd:
1,10—1,20. Längd: maximum 3,5 m.
I.
Ltn. H. Bäckman, Nyl. Drag.
Ylevä, br. sto, tjänstehäst.
Ltn. O. Lilius, Nyl. Drag.
Maharadja, fux, val., tjänstehäst.
Ltn. A. Majewski, lav. Rytt.
Ville, br. val., tjänstehäst.
2.
3.
Ltn. Friherre C. G. Ramsay, Nyl. Drag.
Utti, br. val., tjänstehäst.4.
5.
Ltn. O. H. von Essen, Nyl. Drag.
Kl Kaid, fux, val., tjänstehäst.
Ryttm. G. Ehrnrooth, Nyl. Drag.
Singoalla, br. sto, tjänstehäst.
Friherrinnan E. Ribbing.
6.
7. Angora, fux, sto, äg. ryttarinnan.
Ltn. M. Sawela, Tav. Rytt.
Uolevi, br., val. tjänstehäst.
Ryttm. Lars Ehrnrooth, Nyl. Drag.
Salome, sv. sto, äg. ryttaren.
8.
<).
10.
Ltn. H. Lauri, Tav. Rytt.
Vaara, sv. sto, tjänstehäst.
Ltn. B. Palmgren, Nyl. Drag.
Unsa, br. sto, tjänstehäst.
Agronom B. af Frosterus.
Cannae, br. val., äg. ryttaren.
Ltn. P. Sandström, Nyl. Drag.
Pique Dame, sv. sto, tjänstehäst.
Ltn. A. Maconi, Tav. Rytt.
Uitto, fux, val., tjänstehäst.
11.
12.
13.
11.
Ltn. E. Kemppi, Tav. Rytt.
15. Vappu, fux, sto, tjänstehäst.
Ltn. C. G. Wahren, Tav. Rytt.
16. Ukkonen, fux, vai., tjänstehäst.
Ltn. Friherre H. Wrede, Nyl. Drag.
17. Morgan, br. vai., tjänstehäst.
Ltn. K. Alfthan, Tav. Rytt.
18. Ujo, br. sto, tjänstehäst.
Kapt. Lind, generalst.
19. Allegoria, br. sto, ägare ryttaren.
Klass VI. B. Uppvisning av i tävlan för
deltagande enspann.
Godrsäg. E. Dahlström.
vagnshästar
1. Sahetira, fux, sto.
Körare Litzen.
Godsäg. E. Dahlström.
2. Sahetalla, fux, sto.
Körare Litzen.
Tervakoski A/B.
3. Hanoria, fux, sto.
Körare A. Siren.
Kymmene A/B.
4. Ferita, br. sto.
Körare Öhman.
Kymmene A/B.
5. Hochkirch, br. sto.
Körare Öhman.
Lördagen den 25 juni.
Öppen för alla hästar. Hindernas höjd ända
Kl. 4 e. m. K 1as s 11. C. Höjdhoppning över 4 hinder.
upp till 1,40 m.
1. Maharadja, fux, val., tjänstehäst.
Ltn. Friherre H. Wrede, Nyl. Drag.
Ltn. O. Lilius, Nyl. Drag.
2. Morgan, br. val., tjänstehäst.

Ltn. O. H. von Essen, Nyl. Drag.
3. El Kaid, fux, val., ägare ryttaren,
Ltn. H. Lauri, Tav. Rytt.
4. Vaara, sv. sto, tjänstehäst.
Ltn. A. Majewski, Tav. Rytt.
!>. Ville, br. val., tjänstehäst.
Ltn. E. Kemppi, Tav. Rytt.
6. Vappu, fux, sto, tjänstehäst.
Ltn. C. G. Wahren, Tav. Rylt.
7. Ukkonen, fux, val., tjänstehäst.
Klass 11. B. 2. Prishoppning medelsvår.
Öppen för alla hästar, vilka åt tävlingarna
i Lahtis deltagit i prishoppning, utan att
vinna pris. Samtliga hästar anmälda i nå-
gon av tävlingarna i klass 11. anses också
anmälda till denna tävling.
!.
2.
3,
4
Uolevi, Ltn. M. Sawela.
Singoalla, Ryttm. G. Ehrnrooth.
Salome, Ryttm. Lars Ehrnrooth.
Cannae, Agr. B. af Frosterus.
Pique Dame, Ltn. P. Sandström.
Maharadja, Ltn. O. Lilius.
5.
6,
7. Vaara, Ltn. H. Lauri.
8. Uitto, Ltn. A. Maconi.
9. Unsa, Ltn. B. Palmgren.
10. Morgan, Friherre Ltn. H. Wrede.
11. FÅ Kaid, Ltn. O. H. von Essen.
12. Vappu, Ltn. E. Kemppi.Vappu, t . E. Kemppi.
Ville, Ltn. A. Majewski.13. ill
14. UtH, Friherre, Ltn. C. G. Ramsay.
15. Visu, Ryttm. Ranisten.
16. Ujo, Ltn. K. Alfthan.
17. Hans. Häradshövd. I. Fröidman., Häradshövd. I. j
Ukkonen, Ltn. C. G. Wahren.
Allegoria, Kapt. Lindh.
18.
20. Jassz, Herr E. Mellberg.
1<).
21. Angora, Friherrinnan E. Ribbing.
Uncas, Ltn. A. Ehrnrooth.22
23. Ylevä, Ltn. A. Bäckman.
Klass VI. A. Uppvisning uv i tävlan för
deltagande tvåspann.
1.
Godsäg. E. Dahlström.
Sahetalla och Sahetira.
Tervakoski A/B.
vagnshästar
2. Galatea och Carmen.
Kymmene A/B.
IS, Ferita och Hochkirch.
Tervakoski A/B.
4. Mary och Ariel.
Klass IV. B. Jaktlopp för underbefäl.
Serg. Himanen, Tav. Rytt.
Urania, fux, sto.I.
Serg. Palman, Nyl. Drag.
Pili, fux, val.2,
Vaktm. Kola, Tav. Rytt.
Sirius, fux, val.3.
Serg. Korpela, Nyl. Drag.
Sirppi, val.4
Vaktm. Putkonen, Tav,
Rudi, fux, val.
Rytt,
5.
Klass IV. A. Jaktlopp för gentlemannarytture .
1.
Ltn. E. Kemppi, Tav. Rytt.
Vappu, fux, sto, tjänstehäst.
Ryttm. i reserv. Wikbcrg.
2, Hertta, sto, ägare godsäg. Palmroth.
Ltn. P. Sandström, Nyl. Drag.
Pique Dame, sv. sto, tjänstehäst.
Häradshövd. I. Fröjdman.
3.
Nirvana, sv. val., äg. Fru Paischeff.
Ltn. A. Bäckman, Nyl. Drag.
t
5. Ylevä, br. sto, tjänstehäst.
K!
Ryttm. Ranisten, Tav. Rytt.
6. Visu, tjänstehäst.
Ryttm. G. Ehrnrooth, Nyl. Drag.
7. Singoalla, br. sto, tjänstehäst.
Ltn. O. H. v. Essen, Nyl. Drag.
8. El Kaid, fux, val., ägare ryttaren.
Kapt. Lindh, generalstaben.
9. Allegoria, br. sto, ägare ryttaren.
Herr E. Mellberg.
10. Jassz, br. val., ägare ryttaren.
Klass VI. B. Uppvisning av i tävlan för vagnshästar
deltagande enspann.
Godsäg. E. Dahlström.
1. Sahetira.
Godsäg. E. Dahlström.
2. Sahetalla.
Tervakoski A/B.
3. Honoria.
Kymmene A/B.
4. Ferita.
Kymmene A/B.
5. Hochkirch.
Söndagen den 26 juni.
1 e. m. Klass 111. A. 2. Terrängritt lättare.
Öppen för alla hästar.
Individuell och samtidigt fältprovets terräng-
ritt för officerare i aktiv tjänst. Öppen för
alla hästar. Minimivikt 75 kg. Distans 3—5
km. Maximihöjd : 1,15. Längdhinder ej
över 4 m. Tidsbestämmelserna enligt en-
skild terrängritt.
Häradshövd. I. Fröjdman.
1. Hans.
Ltn. Friherre C. G. Ramsay, Nyl. Drag.
2. Utti.
Helsingfors, Mikaelsgatan 3
Telegramadress: P A L O K.
Egna medel Fmk 15,000,000: —
Fullständig bankrörelse
Bäst - Billigast
GULDSMED
OS K. LINDROOS
SUOMEN VIENTI-PANKKI, OSAKEYHTIÖ
(FINLANDS EXPORT-BANK, AKTIEBOLAG)
Tävlingsprisen • Bordssilvret
Presenterna
Ryttm. Lars Ehrnrooth, Nyl. Drag.
Salome.3
Ltn. H. Lauri, Tavast. Rytt.
Vaara.4,
Ltn. B. Palmgren, Nyl. Drag.
Unsa.5.
Ltn. E. Kemppi, Tav. Rytt.
Vappu.6.
Ltn. A. Majewski, Tav. Rytt.
Ville.7.
Ltn. A. Maconi, Tavast. Rytt.
Uitto.8
Ltn. A. Bäckman, Nyl. Drag.
Ylevä.9.
Ltn. P. Sandström, Nyl. Drag.
Pique Dame.10
Ltn. M. Sawela, Tav. Rylt,
Uolevi.1!
Ltn. C. C. Wahren, Tav. Rytt.
Ukkonen.12
Agr. B. af Frosterus.
Cannae.13. .
Ltn. H. O. v. Essen, Nyl. Drag.
14. El Kaid.
Ryttm. G. Ehrnrooth, Nyl. Drag.
Singoalla.ir>
Häradshövd. I. Fröjdman.
16. Nirvana.
Ltn. O. Lilius, Nyl. Drag.
17. Maharadjah.
Ryttm. i reserv. Wikberg.
18. Hertta.
Ltn. Alfthan, Tav. Rytt.
19. Ujo.
Ltn. Friherre H. Wrede, Nyl. Drag,
Morgan.20,
Herr E. Mellberg.
Jossa.21
Kapt. Lindh, generalstaben.
Allegoria.22
*Klass 111. B. 2. Terrängritt för underbefäl.
Minimivikt 75 kg. Distans omkring 3 km
Maximihöjd 1 m. Längdhinder ej över 3 m
Använd tid per kilometer 3 min.
Vaktm. Kola, Tav. Rytt.
1. Sirius.
Vaktm. Putkonen, Tav. Rytt.
2. Rudi.
Serg. Palman, Nyl. Drag.
3. Pili.
Serg. Korpela, Nyl. Drag.
4. Sirppi.
Serg. Himanen, Tav. Rytt.
5. Urania.
